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BMB2015 第 38 回日本分子生物学会・第 88 回日本生化学会合同年会；2015 Dec 1-4；神戸． 
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サブユニットによる転写制御と DNA 損傷修復機能の解明．BMB2015 第 38 回日本分子生物学会・第 88 回日本生化
学会合同年会；2015 Dec 1-4；神戸． 
14)  秋元勇亮*，山本誠司，飯田 智，田中亜紀, 廣瀬 豊，大熊芳明．転写コファクターPC4 と基本転写因子 TFIIE の
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